









































場合には東アジア共同体構想の東アジアを指す）の拡大がある。1980 年代から 90 年代
にかけて、韓国（1987 年 6 月の盧泰愚大統領による大統領の直接選挙制の宣言）と台





立がみられることも事実である。しかし、2015 年 11 月 1 日に、約 3 年半ぶりに日中

























































しかし、斉藤和義（1993 年「僕の見たビートルズは TV の中」でデビュー）という 90
年代 J-POP ミュージシャンの意義を考えるとき、同世代の日本のポップカルチャーと











































刊変革のアソシエ』19 号(2015 年 1 月)では、「躍動するアジアの民衆運動―台湾・タイ・
香港・インド・韓国」という特集が組まれているし、これらの事象に関心を持つ論考も
増えてきている。台湾、香港、日本のデモについて、コロンビア大学修士の学生でもあ
り、フリージャーナリスト兼翻訳家の Brian Hioe （丘琦欣） は、2015 年 11 月 17 日
に New Bloom Magazine へ「韓国の最近のデモとアジアの過去の抗議運動」（Current 





























まず、2014 年 3 月 18 日から 4 月 10 日まで、台湾の立法院を学生たちが選挙した「ひ
まわり学生運動」については、多くの国々で報道されたこともあり記憶に新しいだろう。
なお、ひまわり学生運動（「太陽花学運」）の訳名はいくつかあるが、本稿では以下ひま
わり学生運動と称する。2014 年 5 月 10 日に NHK BS1 では『議会占拠 24 日間の記録
～中台急接近に揺れる台湾～』が放映された。そのほか、雑誌『社会運動』（インスク





























で生まれ、広まった。この歌は、運動の間だけでなく、2016 年 1 月 16 日の台湾総統
選挙でも民進党（最大野党で台湾独立傾向のある政党）の集会場で演奏されていた ２０。
総統選と立法院（国会）議員選挙は同日に実施され、国会議員として時代力量（ひまわ
り学生運動を母体とする新しい政党）の議員も 5 人が当選した（議員総数は 113 名）。 
次に香港での雨傘運動を見てみたい。香港では 2014 年の 9 月 26 日から 12 月 15 日
まで「雨傘運動」が起こった。香港で中心部を学生や市民が占拠した背景には、一国二
制度を保証したはずの中国政府が民主化を抑制するような香港行政長官選出方法を導
入しようとしたことがある ２１。8 月 31 日に、中国の全国人民代表大会常務委員会は、







は 1 万人から 1 人、金融機関は 128 社から 1 人の議員を選ぶことができる。ちなみに
議員総数は 2012 年の第五期選挙では 70 人である。指名委員会の職能別割り当て委員
数も同様に一票の格差がある。植民地時代から続く、親中派が多数を占める選挙委員会








9 月から 10 月にかけて、主に九龍半島ショピング街の旺角（モンコック）、香港島の
立法・行政機関が集中する金鐘（ガムチョン）、銅鑼湾（コーズウェイ・ベイ）の三か





10 月 21 日には学生団体は香港政府との対話も行われた。学生団体は、一部の富裕層
の意向に偏った選挙制度を批判し、低所得者層の意見も反映されるような制度への変更
を求めた ２４。これに関して、梁振英行政長官は、欧米メディアとのインタビューで、
「普通選挙制度を導入すれば、月収 1800 米ドル（約 20 万円）以下の低中所得者層が
選挙を主導することになる」と発言し、物議を醸した ２５。結局、運動自体は、運動内




日本でも 2015 年の夏場から安保法制反対のデモを SEALDs が中心となって牽引し、
毎週金曜日の国会前デモは社会にも認知された。これをきっかけに、いままでデモに参
加したことのない人々が各地でデモを行う機運を盛り上げた。その流れは、2015 年 8
月 30 日の「戦争させない・9 条壊すな! 総がかり行動実行委員会」へと繋がった。こ
の日のデモは、主催者側発表では 12 万人 ２６、警察発表でも 3 万 3 千人 ２７という大規
模なものだった。日本に関するデモの意義については、次節でも述べるため、ここでは
省略する。 
デモの連鎖は、この年の暮れには韓国にも及び、11 月 14 日には近年にない 10 万人
















































他にも、You Tube や Facebook で各運動の映像や書き込みを見ると、東アジアの国
境を越えて運動へのコメントを書き込み人々がいることが分かる。例えば、台湾のひま
わり学生運動のプロテストソングを歌った滅火器の「島嶼天光」の You Tube 映像を例
にすれば、日本語訳された歌詞付きの映像には多数の日本語の書き込みがついているも



































































































る。彼らは自身が主催する NANO-MUGEN FES をはじめ、多くのフェス形式のライ
ブに参加している。フェスでは、ミュージシャンが順番に数曲ずつ歌うため、ファンに
とっても出演者にとっても異なる音楽性が出会う場になる。2007 年には初の海外公演




































してから定期的に公演で訪日している ４３。「暮沉武德殿」（「Defender of Bu-Tik Palace」）
のアコースティック版では「ワダツミの木」で有名な元ちとせとコラボレーションして
































TWICE は、2016 年 1 月 16 日の台湾総統選挙の際に、メンバーの一人である台湾人
の周子瑜（通称ツウィ）が政治的な騒動に巻き込まれたことでも有名になった。韓国の
音楽業界にとっては、中国市場も日本市場も欠かせない。そこで、2015 年にデビュー
した女子 9 人組 の TWICE は、メンバーに韓国出身 5 人のほか、日本出身 3 人、台湾
出身のツウィからなる多国籍アイドルとして売り出された。あるテレビ番組でメンバー
がそれぞれの出身地の国旗を振るシーンがあり、ツゥイは中華民国旗を振った。それが




flumpool（日）、Mayday（台） 「Belief ～春を待つ君へ～」 
GLAY（日）、Mayday（台） 「Dancin' Dancin' feat.TERU(GLAY)」 
安室奈美恵（日）と蔡依林（台） 「I'm Not Yours（feat. Namie Amuro）」 
ソニック（台）、元ちとせ 「Defender of Bu-Tik Palace」 



















































との投票行動には、はっきりとした違いが出た。出口調査 ５０によれば、20 代から 30
代の投票先は朴槿恵に対して 30%台前半であり、文在寅には 60%台後半だった。40 代

















Born with a silver spoon in one’s mouth.という英語の慣用句をもじった言葉である。
日本でも貧困の世代間連鎖が生まれていると指摘されているが ５４、韓国でも同様のこ

















『GANTZ』は 2011 年に前後編の 2 部作で実写化され、主人公である玄野圭を二宮
和也が演じ、主人公の友人であり強力な仲間でもある加藤勝を松山ケンイチが演じてい
る。韓国では、まず第 15 回プチョン国際ファンタスティック映画祭で上映された。そ































Facebook のような SNS は、実は設定によっては匿名性を高めることが可能なので、
限定された「身内のネットワーク」ツールとして使うこともできる。このような使い方
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